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図一：離婚問題当事者の相談相手（紛争行動調査、2005年）（N＝57）
司法機関 行政機関 民間機関　　職場の同僚他　家族・友人
図二：離婚問題当事者が最初に相談した相手（紛争行動調査、2005年）（N＝49）
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図三：自治体法律相談利用者と法律事務所利用者との間の過去における弁護士利用経験の
　　　有無の違い（紛争行動調査、2005年）
　　　　　　　　　　　　　　　　■あり　　なし
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　　　　　　　　自治体法律相談　　　　　　　法律事務所
　　　　　　　自治体法律相談利用者N＝16　　　　法律事務所利用者N＝20
図四：自治体法律相談利用者と法律事務所利用者との間における法律家とのコネクション
　　　の有無の違い（紛争行動調査、2005年）
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　　　　　　　　　　　　嬉紹介してもらう当てがある
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表一：離婚関連相談窓口の分類
窓口の種類
一般 法律 人権 女性 家族 母子 心の悩み 外国人 複合★
回答数 40 44 35 43 20 21 22 12 2
＊複合とは、複数の名称がついているために分類できない窓口である。
表二　相談窓口の主な対象分野と相談体制
相談窓口の種類　　　相談の分野　　　主な相談員　　　1週当り 開設時間数 窓口の相談員数
一般相談 全て 職員 4日 7時間 4人
法律相談 法律問題 弁護士 2日 3時間 2人
人権（身の上）相談 人権問題 　弁護士l権擁護委員 1日 3時間 2人一3人
女性相談 女性に関する竭閨iDVも）
　　職員
Jウンセラー 2－3日 5時間 1－2人
家庭相談 家族に関する竭閨iDVも）
民生委員
ｲ停委員 3日 5時間 2人
母子相談 母子家庭のo済問題 職員 5日 8時間 2人
心の（悩み）相談 家族・職場の悩
@　　み 民生委員 2日 2時間 1－2人
外国人相談 外国語での相談 ボランティア 2日 4－5時間 1－2人
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表三　相談員に対する研修（多重回答）
相談窓口の種類 特に研修は
ｵていない
先任者が説明
@　する
採用前に研修
@　する
採用後に研修
@　する その他
一般相談 51％ 46％ 0％ 15％ 8％
法律相談 93％ 5％ 0％ 2％ 0％
人権（身の上）相談 25％ 16％ 3％ 41％ 25％
女性相談 44％ 2％ 0％ 22％ 34％
家庭相談 40％ 10％ 5％ 10％ 45％
母子相談 14％ 5％ 10％ 81％ 29％
心の悩み相談 50％ 17％ 0％ 22％ 28％
外国人相談 36％ 27％ 0％ 9％ 36％
全体 48％　　　　　　　15％ 2％ 25％　　　　　　　　22％
表四　相談できる資格要件
相談窓口 在住者のみ 在勤者含む　　もっと広い 限定なし 合計
一般相談 13％ 50％ 10％ 28％ 100％
法律相談 23％ 68％ 5％ 5％ 100％
人権（身の上）相談 14％ 66％ 0％ 20％ 100％
女性相談 15％ 27％ 24％ 34％ 100％
家庭相談 40％ 25％ 15％ 20％ 100％
母子相談 29％ 5％ 29％ 38％ 100％
心の悩み相談 33％ 33％ 5％ 29％ 100％
外国人相談 8％ 42％ 17％ 33％ 100％
全体　　　　　　　21％　　　　　43％ 12％ 24％　　　　　　100％
注：「在勤者」には原則として「通学者」も含む。
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表五：受付と相談の仕方（多重回答）
相談窓口の種
@　類
予約して
@来訪
予約なしで来
@　訪
電話でも相談
@　可能
電話相談
@のみ その他
一般相談 33％ 80％ 75％ 8％ 3％
法律相談 89％ 9％ 5％ 0％ 7％
人権（身の上）相
k 37％ 71％ 26％ 0％ 6％
女性相談 83％ 41％ 74％ 5％ 10％
家庭相談 75％ 80％ 70％ 0％ 1％
母子相談 71％ 100％ 100％ 19％ 19％
心の悩み相談 76％ 67％ 62％ 5％ 5％
外国人相談 33％ 83％ 58％ 0％ 0％
全体 64％ 60％ 55％ 4％ 7％
??????????????、???????、???????????? ????? （?）? ???。?? 、 ? ??? 。 、?? 、?? 。???? ー?? 、 ??????? 。?? ????? ????、? 、 （ ） ? 、 ???、 ? 、 ??? 。? 、?? 。 、 ??????、?? 、 （ ）。?? 、 。?? 、 （ ） ??? っ 。 、??? ??????。
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表六：1年間の相談総件数と離婚関係相談件数（窓口当り平均件数）
相談窓口　　　総件数　　　夫婦・離婚関係件数　　夫婦・離婚関係の％
一般相談 2，733 175 6．4％
法律相談 955 130 13．6％
人権（身の上）相談 64 35 54．7％
女性相談 462 107 23．2％
家庭相談 453 240 53．0％
母子相談 925 159 17．2％
心の悩み相談 396 84 21．2％
外国人相談 347 35 10．1％
全体　　　　　　　912　　　　　　　　　132　　　　　　　14．5％
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表七；平均相談件数の男女割合
相談窓口　　　　男性　　　　　女性　　　　　合計　　　　女性の％
一般相談 560 750 1310 57．3％
法律相談 340 452 792 57．1％
人権（身の上）相談 21 60 81 74．1％
女性相談 3 309 312 99．0％
家庭相談 27 190 217 87．6％
母子相談 7 775 782 99．1％
心の悩み相談 31 145 176 82．4％
外国人相談 172 175 347 50．4％
全体　　　　　　　144　　　　　354　　　　498　　　71．1％
???????????????????????????????????????。?????????????、??? 。? ??? っ 、
?? ?????っ?????????。??? ? 。?? 、 ????? 。?? 、?? 。 、?? ?? ?? 、 ?????っ?。???、 、 ??、 、??っ 。 ????、?? ? （ ）? っ 。?? ???????、 、?? ? ー
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表入：窓口毎に見た相談の内容（多重回答）
相談窓口 関係修復 離婚迷う 将来生活不安 離婚手続不明 法律問題処理
一般相談 42％ 71％ 77％ 77％ 84％
法律相談 23％ 37％ 60％ 71％ 86％
人権（身の上）相談 44％ 69％ 56％ 31％ 31％
女性相談 53％ 75％ 80％ 65％ 60％
家庭相談 90％ 95％ 90％ 68％ 74％
母子相談 52％ 67％ 100％ 67％ 71％
心の悩み相談 60％ 67％ 60％ 27％ 13％
外国入相談 40％ 50％ 80％ 80％ 70％
全体　　　　　　　　　47％ 66％ 76％ 63％ 65％
??????????????????。?? 、 、 ?????????????、????????っ 、 、 ? っ?? 、 っ （ ）。 、?? っ?? 、 っ?? 。 、 っ?? 。 、?? 、 ? 、?? ?????? 。??????????????????、?????? っ 、 ??????????? ? 。 ?、?????????。 、 、 、?? ?、 、?? っ 、
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表九　窓口毎に見た女性による相談の内容（多重回答）
相談窓口 関係修復 離婚迷う 将来生活不安 離婚手続不明 法律問題処理
一般相談 10％ 57％ 62％ 52％ 57％
法律相談 11％ 26％ 74％ 74％ 79％
人権（身の上）相談 50％ 83％ 83％ 33％ 50％
女性相談 23％ 63％ 67％ 40％ 37％
家庭相談 27％ 64％ 91％ 36％ 36％
母子相談 14％ 43％ 100％ 50％ 43％
心の悩み相談 60％ 60％ 90％ 20％ 10％
外国人相談 0％ 25％ 75％ 75％ 50％
全体　　　　　　　　　　21％　　　　　52％ 77％　　　　　　　　　47％　　　　　　　　　47％
表一〇　窓口毎に見た男性による相談の内容（多重回答）
相談窓口 関係修復 離婚迷う 将来生活不安 離婚手続不明 法律問題処理
一般相談 31％ 31％ 13％ 31％ 63％
法律相談 21％ 43％ 21％ 79％ 71％
人権（身の上）相談 100％ 0％ 0％ 33％ 0％
女性相談 60％ 20％ 0％ 40％ 20％
家庭相談 60％ 30％ 20％ 30％ 10％
母子相談 ． ■ 一 曹 9
心の悩み相談 80％ 40％ 0％ 0％ 20％
外国人相談 0％ 0％ 0％ 100％ 100％
全体 42％ 32％　　　　　　12％ 40％ 42％
?????、????????????、?????????????????????、?????????????96?? ? ? ????? 、? 、 ? 、 、 ?、 、?? 、 っ （ ）。 、?? ? ????? 。?塾口冊律?
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表一一：相談時間は決められているか
相談窓口　　決っている　　朔野ケース　　決っていない　　　その他 合計
一般相談 23％ 8％ 64％ 5％ 100％
法律相談 93％ 2％ 5％ 0％ 100％
人権（身の上）相談 26％ 14％ 60％ 0％ 100％
女性相談 60％ 14％ 26％ 0％ 100％
家庭相談 20％ 5％ 75％ 0％ 100％
母子相談 0％ 0％ 100％ 0％ 100％
心の悩み相談 40％ 25％ 35％ 0％ 100％
外国人相談 0％ 27％ 73％ 0％ 100％
全体　　　　　　　41％ 11％　　　　　　47％ 1％　　　　　　100％
表一二　相談時間の平均的長さ（分）
相談窓口　　決っている★　ケースバイケース鼎　　決っていない鰍＊
一般相談 37 42 31
法律相談 30 20 30
人権（身の上）相談 51 28 48
女性相談 51 48 49
家庭相談 53 60 61
母子相談 一 一 46
心の悩み相談 57 73 37
外国人相談 一 30 30
全体　　　　　　　41　　　　　　　43　　　　　　　43
＊あらかじめ決められている時間
＊＊一応の目安としている時間
＊＊＊実際の平均的な時聞
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表一三；窓口毎に見た紹介先機関（多重回答）
相談窓口
同じ役所の
ﾊの窓口 家庭裁判所
弁護士会
@律相談
扶助協会
@律相談 司法書士
一般相談 61％ 64％ 56％ 64％ 11％
法律相談 13％ 63％ 73％ 65％ 15％
人権（身の上）相談 46％ 59％ 32％ 50％ 5％
女性相談 76％ 42％ 42％ 58％ 3％
家庭相談 75％ 85％ 35％ 60％ 10％
母子相談 90％ 70％ 40％ 95％ 15％
心の悩み相談 63％ 16％ 26％ 26％ 11％
外国人相談 60％ 70％ 40％ 60％ 10％
全体　　　　　　　　　57％　　　　　58％　　　　　47％ 61％ 10％
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表A：相談窓口広報の手段
　　　　　（多重回答・％）
広報手段
?
自治体広報紙 95．2％
ホームページ 76．1％
パンフレット 59．1％
その他 143％
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